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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pertumbuhan penduduk terhadap pengalihan penggunaan lahan. Penelitian ini
menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama atau informan yaitu masyarakat Kota Banda Aceh,
melalui wawancara langsung dan indepthinterview menggunakan kuisioner yang telah disediakan. Populasi dalam penelitian ini
adalah masyarakat Kota Banda Aceh sebanyak 259.913 jiwa. Sampel nya berjumlah 45 responden, masing-masing kecamatan
diambil 5 responden. Jumlah sampel tersebut sudah memenuhi batas minimal pengambilan sampel deskriptif. Model analisis yang
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk
berpengaruh pada pengalihan penggunaan lahan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh menyebabkan
terjadi peningkatan pembangunan seperti pembangunan perumahan dan pembangunan ruko sebagai tempat usaha. Dampak dari
pembangunan tersebut berpengaruh terhadap alih fungsi lahan. Lahan yang sebelumnya tanah kosong, sawah, ladang maupun lahan
pertanian lainnya kini digunakan untuk membangun perumahan, ruko dan tempat usaha lainnya. Rekomendasi dari penelitian ini
adalah pemerintah perlu melakukan pemerataan pembangunan wilayah perkotaan, memahami masalah perkotaan, menanggapi
masalah yang muncul dari kepadatan penduduk, memaksimalkan infrastruktur kota dan membangun apartemen atau rumah susun.
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